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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana gambaran 
tentang gaya kepemimpinan otokratis, lingkungan kerja dan kepuasan kerja yang 
dialami oleh karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) kantor pusat di Jakarta, 2) 
Untuk mengetahui apakah gaya kepemimpinan otokratis berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja PT. Pegadaian (Persero) kantor pusat di Jakarta, 3) Untuk 
mengetahui apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja PT. 
Pegadaian (Persero) kantor pusat di Jakarta, 4) Untuk mengetahui apakah gaya 
kepemimpinan otokratis dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan 
kerja PT. Pegadaian (Persero) kantor pusat di Jakarta. Penelitian dilakukan 
terhadap 60 karyawan PT. Pegadaian (Persero) kantor pusat di Jakarta. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode probability sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi 
setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif dan explanatory. Hasil dari uji regresi 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara gaya 
kepemimpinan otokratis terhadap kepuasan kerja, terdapat pengaruh positif dan 
signifikan antara lingkungan kerja dengan kepuasan kerja. Gaya kepemimpinan 
otokratis dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja dengan nilai Fhitung (28.754) > Ftabel (3.16) dan signifikansi (0.000 
< 0.05). Nilai adjusted R
2
 sebesar 0.502 atau 50,2%. Hal ini menunjukkan bahwa 
50.2% kepuasan kerja dijelaskan oleh faktor gaya kepemimpinan otokratis dan 
lingkungan kerja sedangkan 49.8% sisanya dipengaruhi atau dijelaskan oleh 
variabel lain. 
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The purpose of this research are: 1) To know how the image of an autocratic 
leadership style, work environment and job satisfaction experienced by employees 
on functional at PT. Pegadaian (Persero) head office in Jakarta, 2) To know 
whether the autocratic leadership style influence on job satisfaction PT. 
Pegadaian (Persero) head office in Jakarta, 3) To know whether the work 
environment influence on job satisfaction PT. Pegadaian (Persero) head office in 
Jakarta, 4) To know  whether the autocratic leadership style and work 
environment affect the job satisfaction PT. Pegadaian (Persero) head office in 
Jakarta. The sample this research are 60 employees on PT. Pegadaian (Persero) 
head office in Jakarta. Research data retrieval using probability sampling method 
is a sampling technique that gives the opportunity or equal opportunity for each 
element or member of the population to be selected into the sample. This research 
uses descriptive and explanatory analysis. Results of regression analysis showed 
that there is a negative and significant impact between autocratic leadership style 
on job satisfaction, there is positive and significant correlation between the work 
environment and job satisfaction. Autocratic leadership style and working 
environment together have an effect on job satisfaction with the value of Fcount 
(28 754)> F table (3.16) and significant (0.000 <0.05). The value of adjusted R2 
of 0502, or 50.2%. It shows that 50.2% of job satisfaction explained by factors 
autocratic leadership style and work environment, while 49.8% were influenced 
or explained by other variables. 
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“So let me tell you, as you prepare to go off into the world, remember 
six rules: Trust yourself, Break some rules, Don’t be afraid to fail, 
Ignore the naysayers, Work like hell, and Give something back.”  
(Arnold Schwarzenegger) 
 
“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha 
yang disertai oleh doa, karena sesungguhnya nasib seseorang 
tidak akan berubah jika seseorang tersebut tidak merubahnya 
dengan usaha”  
(Bayu Ibnu Ramadhan) 
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